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ANO XVIII. Madrid 29 db septiembre de 1923
DEL
MISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Coda la correspondencia debe ser dirigida al Administyador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SITM.A..1Z110
Reales órdenes.
ESTAD() MAYOR CENTRAL.— Dispone cese en su destino el
Cap. de N. D. L. Cervera.—Destino a los Caos. de C. D. M.
Ferrer, D. J. Benavente, D. J. Ferrer y D. P. P.Hernández.
Dispone cesen en la Academia de Artillería y pasen al ter
cer regimiento tres Caps. de Int.* de M.^ (reproducida). —
Concede licencia a un primer contramaestre.—Resuelve ins
tancia de un primer obrero torpedista.—Concede continua
iL4 CH ei servicio it tul çaboaelognerms. --Dispone Kio cona--
prenden las excedencias de llamamiento a los cabos de mar
y catión promovidos a tal clase según R. O. de 21 de Obre
de 1921. - Desestima un recurso de alzada. -Nombra maes
tro y operarios de la maestranza permanente de la Armada
a varios operarios del Estado.-Sobre percibo de haberesidel
Alf. de F. D. A. Castro. --Confiere comisión al T. Cor. de In
genieros 1). N. Franco. Aumenta el fondo económico del
crucero «Reina Regente». —Dispone adquisición de un este
reotipo (reproducida).§
SERVICIOS AUXILIARES. —Covicede recompensa a un escri
bienle de 1."
NAVEWICLON Y PESCA MARITIMA. Concede recompensa




Cuerpo Gengral de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el ,Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de navío D. Luis
Cervera y Jáe,ome, cese en el destino de jefe de la
Secretaría particular de este Ministerio y continúo
en el destino que en comisión desempeña do jefe
del 6.° negociado de la 2•a sección (Material) del
11.,sta(10 Mayor Central, que le fuó conferido por
Real orden de 19 de enero del corriente año (DIA
RIO OFICIAL núm. 17.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de septiembre de 1923.
El Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de In Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. InMndente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar jefe de mi Secretaría, al Capitán de
corbeta O. Manuel Ferrer y Antón, que lo desem
peñará sin desatender el destino que actualmente
tiene conferido.
De Real orden lo digo a V. E. para su con()ci
inien!o y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 17 de septiembre de 1923.
FA Almirante encargado dol doapacho,
'AN IÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Intondonto General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 574, del Capitán general del departamen
to de Cádiz, proponiendo al Capitán de corbeta
don Juan Benavente y García de !a Vega, para
desempeñar el destino de Auxiliar del Estado Ma
yor do aquel departamento, S. M. el Rey (que Dios
guardo) ha tenido a bien acceder a lo propuesto
disponiendo, en consecuencia, que al entregar el
citado jefe el mando del cliñonero Vasco Núñez de
Balboa, pase a desempeñar el destino de refe
rencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 26 de septiembre de 1923.
1. El Almirante encargado del Dempachn,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General do Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los capitanes de Corbeta I). Jo
sé Ferrer y Antón y D. Pedro Pablo Hernández
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'Tul, Auxiliares dol segundo y ter(.er Negociados dela 3." Sección (Pérsonal) del Estado Mayor Centralirespectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su coityciimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. mucho§
años. -Madrid 2M de septiembre 'de 1923.
El Almirante encargado del Despache .
GABRIEL ANTÓN
¡Mira lite .fefo del Estado Mayor Central de
id Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Nlaritra
1,11 la Coyte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cu gpis (k: intantería de l'hulla
padecido un error en las cuartillas originales (lo la siguienLe Real urden, publicada en el 1)1Am° 01..1411AL número 215,página 1.336, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. Por haber sido.nombrados por 1.-tea1orden de 19 del actual (D. O. num. 212) los profe
sores de los Alféreces alumnos que ingresaron enInfantería de Marina, en virtud de lo dispuesto enla Real orden de 10 de julio último (1). O. número
155) y resultando ya con este motivo cuatro va
cantes de Capitán en el primer Regimiento, connotorio perjuicio del servicio, S. M. el Rey (que eDios guarde) ha tenido a bien disponer que losCapitanes que desempeñan- el Cometido de profe
mores en la acaderiii'a (le artillería, cesen en ella y
pasen al atado Regimiento.
De Real orden COnOei
miento y' efectos.—Dios guarde a V. E. ninclios
anos. --Madrid 24 de septiembre de 1923.
El AWill ante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General ds Marina.




Exrmo, Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
interesado °e instancia cursada por el Comandan
te del transporte Alintraide Lobo, el Rey (que Dios
guar(le) se ha servido conceder cuatro meses de
licencia ppr enfermo para Ferrol y Santiago de
Compostela, al. primer contramaestre, graduado
de alférez de fragata, D. Nicmior Beceiro Vargas.
De Real órden comunicada, lo digo a Vi E. pa
ra su conocimiento y gfectOs.—Dios guarde á vue
cencia muehos años. Madrid `‘6 do septiembre
de 1923.
‘IréisrAttith dtite del 4,til1It14) I%y..I (i.olt. 4
°abrid, Antón.
Sr. -General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armadn.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
■-••••••••••-••••".." -- •
Cuerpo de Obreros torpedístas y ()fact. icistaS
Excmo. Sr.: Dada cuenta dé la instancia pr )ino
v,rda por el ptimer olit@ro torpedistn-eletdricista
,don José Ivars García, en situación de reemplazoSr enfermo y a la vez. sometido a los reconocimiel-dos prevenidos en el artículo 113 del vigente.Reglamento de su cuerpo, en solicitud de que sea.aclartilla su situación; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor Central y Asesoría generál (le este Minigterio, se ha servido declarar quela situación del rectirrente se determinará en °pár.-tunidail, eón arreglo a lo qne preceptúa el artículo 18 del reglanielito citado, modificado por Realorden de 21 de abril de 1922 (D. O. núm. 162).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efe .tos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 26 de septiembre de 1923.
Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante .Jefe (lel 14.stado Mayor Central (1(la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Marineria
Exorno. Sr.: Vista la itistahcia ursada por el
Capitán general del departamento de Cádiz, delcabo de fogoneros (lel contratorpedero Buis./aman
le, Josó 111.* i.eira Díaz, en solicitud de (ontinuacidn en el slervicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al (3urrente la continuación
. por dos/años, nueve meses y dos días, tiempo qu,)le falta' páraicámpletar la' segunda Camparía Voluii.
ta ri 1.16519ibildd"tiltnbilbe
para la percepción de priinitá y v«tistuario, a To dis
puesto en la Real orden le 1.° de agosto (le 1922..
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E,
ra su conocimiento y efectos.----.Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de. septiembre de
El Alti•irallt, • doro del 14,sta(10 'Mayor Central,
(l'abrid Antón.
Sr. General 2." Jefe del Es'tado Mayor Centr,.
de la Armada..
Sr, Capitán Glizuit•al del departamento de Cácii:d..
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor ((3 y \larina y de!Protectorado en .51arruecos.
IP
UircuTar.—Excmo. Sre: S. M. el Re'y (que Diot.:
guar(le), de conformidad con lo propuesto por elEstado Mayor Central e informo de la Asesoría,
general, ha tenido a bien disponer que al ascender
a cabos de mar y de cañón los marineros de la
inscripción acogidos a los beneficios de la Real
orden de 21 de octubre de 1921 (D. O. núm.
quedan obligados a servir forzosamente en la Ar
mada el tiempo que les reste de su compromiso,sin que puedan en caso alguno ser reintegrados asiis Trozos corno excedentes de llamamiento.
Dé Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 dé septiembre de 1923.
1£1 Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr, Almirante jefe del Estado Mayor Central (lola :Armada.
Señores
Exchrio. Sr.: Visto el retitIrso rié
DEL MINISTERIO DE ,MARINA
twesto por. Domingo Chanivet Rondán, alisado
por el Capitán general del departamento de Cádiz,
contra el decreto de dicha autoridad jurisdiccio
nal, que desestimó la instancia en qué
dicho indi
v-.duo solicitaba la formación .del oportuno expe
diente de inutilidad, previo el reconocimiento fa
cultativo, a fin de poder redimir del servicio
a su
iiijo Antonio Chanivet Cotrino, inscripto
del Tro
zo del puerto de Santa María y en la actualidad
marinero de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
de
conformidad con lo propuesto por ej Estado !sla
:for Central y Asesoría general, ha tenido
a bien
desestimar el recurso interpuesto por Domingo
ellanivet Rondán y confirmar en todiis süs partes
la resolución del Capitán general del departamen
to de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
:Diento y efectos. --Dios guarde a V. E. :nuchos
iu-ios. -Madrid 26 de septiembre de 1923.
El Almirante Encargado del Derspacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de,
la Armada.
Sr. Capitán General d(ll departamentn de C(1(liz.
Sofiores. . . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuosta cur
3ada por el Capitán general del 'departamento de
17`0,prol, para cubrir un plaza de.s9gundo maestro
lo,carip,inteuo wibera n L, , Il i1 ramo de. un
geuierós de aquel arsenal, a favor del opera'rio de
Hrimera carpintero-calafate, dé dotación en el ca
ionero Marqués de la Victoria, Antonio García Lei
ra,.cumpli(1os todos los requisit,)s que marca el
.Reglamento vigente, S. I. el Rey (q. D. a.), de
acuerdo con lo informado por el Estado ")NlayrOr
Central, ha tenido a bien aprotar la prótmesta y
nombrar al referi(lo, operario, segundo maestro de
la Maestranza de la Armada.
•Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. mu
chos arios. ■Iadrid 21 de septiembre de 1923.
hl Almirante encargado del'Peopache,
G-ABRIEL A NTóN
Is General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del,departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
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conocimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E. mu
chos años.- -Madrid '21 de septiembre de
1923.
El Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr.' General 2.° Jefe del Estado Mayor
Central
de la Armada.
Sr Capitán General del dlwartamento
de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Eícnio. Sr.: • Como resultado de la propuesta
cursada por el Capitán general del departamento
de Ferrol, para cubrir una plaza de operario de
tercera mecánico-electricista, vacante en el ramo
de electricidad de aquel arsenal, a favor del
;aprendiz José Pérez Montoya, S. M. el Rey (que
Diga guarde), de acuerdo con lo informado por
el
Estado Mayor Céntral, ha tenido a bien aprobar
la propuesta citada, nombrando en
conEecuencil
al citado aprendiz, operario de tercera de la maes
tranza de la Armada.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para
su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 21 de septiembre, de 1923.
El Al iiliti n t e encargado del DeFpache.
G AB RIEL ANTÓN
General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del'Departamento de Forrol
Sr. Intendente Generál de'Marina.'
Ixemo. Sr.: Como consecuencia del expediente
de propuesta, cursado por el Capitán general del
departamento de Ferrol, para la provisión do dos
plazas de opei.arios de segunda carpinteros-calafa
tes, vacantes en el ramo de ingenieros de aquel
arsenal, a favor de los operarios del Estado al ser
vicio de la S. E. de (1 N. Rogetio Areal Ferro y
Ramiro Navarrete Ceniza y Cumplidos los requisi
tos reglamentarios, S. M. el Rey (q.. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer se apruebe la
/n'opuesta citada, nombrando en consecuencia, a
los propuestos, operarios de segunda, de la maes
tranza de la Armada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su
Ael.deiniaps y le,t4pia4
1xci11o. Sr.: Como ampliación a la Real orden
de 8 del actual (D. O. n(m. 203), por la que se con
ceden dos meses de licencia por enfermo al Alférez
de fragata, alumno, I). Angel Castro Calzado,
Su
Majestad el lley ((y. D. g.) se ha servido disponer
que durante el uso de la misma perciba
sus habe
res por la Habilitación general de este Ministerio.
De Real orden comullicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.— Dios guardo a
V. E. muchos ailos. --Madrid 26 de septiembre
de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra (le- Ins.
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 0..) se ha servi
do disponer que el Teniente coronel de Ingenieros
de la Armada, D. Nicolás Franco Bahamonde se
traslade a Melilla a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra, en comisión indemniza
ble del servicio por el tiempo de su duración.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.:---Dios guardó a V. E. muchos
años. -Madrid 22 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almiránte Jefe del nstado Mayor Central de
rá Armada. .
' si,. Intendiénte General de Matina.
Sr. Thtertrentor Civil de Gutrhi y Marina y del
Prbtectorado en Márrubcos.
Señores
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Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial
mero 3.803 del 3 del corriente de la Capitanía General del departamento de Cádiz, con la que remite oficio del Comandante del crucero Reina Regente, solicitando aumento al Fondo económico, de doxmil pesetas mensuales durante los meses que este
crucero se encuentre en comisión de Escuela, paraatender a los gastos de renovación del linoleu, pintado de camaretas, locales destinados a los aspirantes, etc.; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por el Estado Mayor Central, ha tenidobien conceder dicho aumento, durante los meses
que han estado embarcados los aspirantes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 19 de septiembre de 1923.
El Almirante eueargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dpla Armada.
Sr. Capitán General (lel departamento de Cádiz.
Inspección Central del Tiro Naval
Padecido un error (Hl las cuartillas originales de la siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 185, página 850, se reproduce debidamente 'rectiricada:
r"FACMIIIY. SIN?18..' III. el Rey (r.t.- p. g.) ha' tenido abien disponer que por la Inspedéilón cefitral del Ti
ro naval, se adquiera do la casa «Nederlansche
Instrumenten Compagnie», de La Haya, un este
reotipo, con destino al Centro de experiencias del
polígono naval de-Marín, cuyo importe de doscien.
las cincuenta y ¿res pesetas con cincuenta céntimos
afectará al concepto «Para adquisición de aparatos para la enseñanza de dirección del Tiro naval
del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto, cuyo importe se abonará en esta Corte a los re
presentantes de dicha casa.
Dicho material es científico y le corresponde la
franquicia de derechos de aduanas, por estar com
prendido en el caso 17 de la disposición 2.« de los
aranceles de aduanas.
Dé Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y a los efectos de la Real orden de Hacien
da, de 5 de mayo último, circulada en Marina por
otra de 14 del mismo mes (D. O. núm. 114).---Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de junio
de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . . .
Sentidos auxiliares
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la propuesta de re
compensa formulada por la •int(Indencia del de
partamento de Ferrol, a favor del escribiente de
primera clase del cuerpo de auxiliares de oficinas
de Marina D. Bruno Otero Pérez, por serviciosprestados en la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo propuesto por la Junta deGasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien disponer que como premio a los servicios de refevencia, se le conceda la cruz do platadel Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con diez y siete pesetas y cincuenta céntimosmensuales durante el tiempo de servicio activo,como comprendido en el artículo 1.° y punto segundo del 19, en analogía con el 24 del vigenteReglamento de Recompensas en tiempo de paz.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchusafios. --Ma,lrid 25 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado do! Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Capitán General del departamento de Ferrol.Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y. Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de re
compensa, formulada por la Dirección general do
navegación y pesca marítima, a favor del Capitánde navío D. José de Ibarra y Mériclez de Castro,
por haberse distinguido notablemente en el man
do de la provincia marítima de Tarrag'ona, mejorando todos los servicios y contar, como mérito
especial, su acertada actuación en el caso del in
cendio ocurrido a bordo del vapor Cabo Santa Po
la, surto en aquel puerto, S. M. el Rey (q. '). g•),de acuerdo con lo propuesto por la Junta de Clasl.
ficación, y Recompensas de la Armada, ha tenidobien conceder al .citado 'Tefe la cruz de 3•« clase de
la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
en premio a tan meritorios servicios y comó com
prendido en'el artjculo 1.° y 6." y con arreglo al
punto 2.° del 12 del vigente reglamento de recom
pensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.=--Dios guardo a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de septiembre de 1923.
El Almirsinte encergado c el Despecho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
'Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y Re
-compensas de la Armada.
Sr. Capitán. General del departamento de Car
tagena, .
' Sr. Intendente General de Marina.
Imp. del Mluisterio de Mart-Ip
